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LES REVISTES CULTURALS I COMERCIALS A LA CATALUNYA
CENTRAL A COMENÇAMENTS DEL SEGLE XX:
LA REVISTA ILUSTRADA JORBA I EL COMARCANO
TORNER i PLANELL, Jordi
Director de l’Arxiu Comarcal del Bages
RESUM: L’article analitza dues revistes que es van crear a començaments del segle XX
a la ciutat de Manresa. La seva peculiaritat rau en el fet de combinar dos aspectes:
cultural i comercial establint dos models originals. Es tracta de la Revista Ilustrada Jorba
–el seu primer director i que establí les seves característiques va ser el metge i erudit
Oleguer Miró i Borràs- i El Comarcano; ambdues editades per cases comercials. Cal
remarcar la seva aportació a nivell de la Catalunya central però, també, del conjunt de la
història de la premsa del país.
Paraules clau: Revista Il·lustrada Jorba. El Comarcano. Oleguer Miró i Borràs. Premsa. Manresa.
RESUMEN: El presente articulo estudia dos revistas que se fundaron a inicios del siglo
XX en la ciudad de Manresa. Su originalidad se encuentra en la combinación de dos
aspectos: cultura y comercio creando dos modelos originales. Se trata de la Revista
Ilustrada Jorba –cuyo primer director fue el erudito y médico Oleguer Miró i Borràs- y El
Comarcano; las dos editadas por casas comerciales. Hemos de destacar su aportación
a nivel de la Catalunya central pero, también, del conjunto de la historia de la prensa
catalana.
Palabras clave: Revista Ilustrada Jorba. El Comarcano. Oleguer Miró i Borràs. Prensa. Manresa
*
L’estudi de la premsa de la primera meitat del segle XX a la ciutat de Manresa ens mostra
la gran varietat de publicacions que es van editar; sobretot, fins a l’acabament de la
guerra civil, l’any 1939. En aquest període i ja des de finals del segle XIX, tenim una
premsa d’un caràcter variat i rica en continguts. L’any 1907 trobem dues publicacions de
caràcter comercial: El Boletin del Anunciante (1907) i El Boletin Anunciador (1907-1909).
L’any 1909 apareixen dues noves revistes que aporten una nova concepció en el pano-
rama de la ciutat i del conjunt de la Catalunya central: la premsa comercial-cultural.
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Ens referim a dues publicacions, de dos centres comercials que presenten dos models
diferents: La Revista Ilustrada Jorba i El Comarcano. La primera va ser editada pels
magatzems Jorba i hi va tenir un paper fonamental el patrici i metge Oleguer Miró; la
segona va ser editada pels magatzems Gras.
El doctor Josep Maria Gasol1  ja assenyalava les peculiaritats de la revista editada pels
magatzems Jorba i la qualificava com un cas curiosíssim de publicació mixta –cultural i
comercial- ; també fa esment, d’una forma breu, de la revista editada pels magatzems
Gras. L’estudiós de la història de les empreses de Manresa i el Bages, Josep Camprubí
i Plans, assenyala la creació de la revista com un gran encert de Joan Jorba i Rius.2 En
l’obra de Joan Torrent i Rafael Tasis és classificada com a revista literària3 .
I. LA REVISTA IL·LUSTRADA JORBA
La seva periodicitat era mensual i portava com a subtítol “Utilidad:Instrucción:Recreo”.
La llengua que majoritàriament s’utilitzava era el castellà. Els seus continguts són culturals,
d’entreteniment i propagandístics, encara que com tindrem ocasió de veure, hi haurà
una evolució important. Va ser impresa per la Impremta Sant Josep.
Característiques
El primer número de la revista4  ja estableix el model que seguirà en tota aquesta etapa
i que només serà variat a finals dels anys trenta en plena guerra civil. Tanmateix,
l’esquema que ens planteja anirà evolucionant i s’adaptarà amb motius d’homenatges
o commemoracions especials.
La capçalera del primer número va ser dissenyada per J. Canellas amb el títol de Revista
Ilustrada Jorba, l’escut de la ciutat de Manresa a la part superior i en el marge esquerre
amb un disseny que simbolitza el progrés i un dibuix de la Casa Devant, la primera gran
seu de la casa Jorba a la Plaça de Sant Domènec. A continuació hi ha el subtítol.
S’assenyala que la revista era un obsequi de la Casa i que tenia periodicitat mensual i
s’indica l’adreça.
A la portada sempre hi trobem una fotografia –amb el corresponent peu- i un breu
comentari. Les pàgines 2 i 3 solien ser un o dos articles, en moltes ocasions vinculats a
la comarca. A la següent plana un article de cultura general. Seguien una o dues pàgines
dedicades a entreteniments i acudits; també, hi trobem qüestions tècniques o consells
útils per la llar o les tasques diàries i, finalment, tancava la revista una plana d’anuncis.
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La revista, gairebé mai tracta de temes d’actualitat. Ho fa en ocasions molt especials
que tenen una forta incidència en la ciutadania o en la vida dels magatzems Jorba i,
també, en la vida cultural. El número dos recull els fets de la Setmana Tràgica a Manresa
i la crema del convent  de les caputxines  –a tall d’anècdota recordem que l’ordre de les
caputxines a Espanya havia estat fundada per la manresana Àngela Margarida Serafina,
única dona que forma part de la Galeria de Manresans il·lustres-. En el número tres
s’inicia un espai que marcarà tot una època i que anys més tard serà remarcat com un
dels mèrits de la revista pel prevere Jaume Collell. Ho fa en el número 199 de la revista
(abril del 1926). És un dels exemplars que assenyalàvem com especials, està integrament
dedicat al primer director de la revista el doctor Oleguer Miró i Borràs, editat en paper
d’alta qualitat i amb el doble de pàgines que un número normal. Deixem la ploma al
reverend Jaume Collell que en un català deliciós ens diu:
Lo metge Miró’n sab de pendre’l pols a la massa popular, y solament el
seguit de Biografies que, sens interrupció, ha anat publicant, mereixen un
aplaudiment entussiasta de tots los qui estimem les glories catalanes. Ab
eixes biografies, en que alternan l’home de ciencia ab lo poeta, l’industrial
ab l’artista, en Miró ha deixat escrita una vistosa “Galeria de Catalans
ilustres”, que jo aconsellaria se’n fes una edició de propaganda popular;
perque si de Castella se deya en altre temps: Ay de ti Castiella, que faces
los omes e los desfaces; de Catalunya’s pot dir, ab massa veritat, que
engendra als seus hòmens y després els oblida.
Són moltes les personalitats que van anar enriquint aquesta galeria, combinant personatges
d’àmbit ciutadà, comarcal, nacional. Alguns exemples són Joaquim  Cardona i Ramí, Tere-
sa Rius de Jorba (muller del fundador dels comerciants i fabricants Jorba), Josep Argullol i
Serra, Jaume Balmes i Urpià, Pere d’Amigant, Antoni Aulestia i Pijoan, Joan Carles Amat,
Apel·les Mestres, Leonci Soler i March, Ramon Casas, Miquel Costa i Llobera i una llarga
llista. Al mateix temps la revista ens va anar proporcionant un aplec d’imatges i descripcions,
de viles i ciutats més pròximes, Manresa, Artés, Calaf, Solsona ... però també del conjunt de
Catalunya, d’Espanya i l’estranger. Hi haurà un apartat dedicat a la literatura a través de
poemes i contes. En la seva composició combina la fotografia, el gravat i el dibuix.
La dualitat que assenyalàvem entre un caràcter comercial i propagandístic per una part
i un altre de cultural, es trenca a favor d’aquest darrer. En el número 21 s’acaba la
propaganda externa i la propaganda pròpia es mantindrà uns números però, també,
desapareixerà. És molt significatiu aquest aspecte, atès que la política comercial dels
magatzems Jorba es distingueix per una important agressivitat propagandística com
podem veure a través de la premsa: El Pla de Bages, El Diario de Avisos, etc; fet que
demostra que la revista Il·lustrada Jorba va anant agafant una dinàmica pròpia.
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La revista, de forma creixent, potenciarà la il·lustració, les fotografies i el gravat. En el
número 231 (desembre de 1928), en la capçalera de la revista desapareix el dibuix de la
Casa Devant i es substituït per l’emblema dels Jorba “Labor Omnia Vincit”. En Josep
Camprubí en l’obra Joan Jorba Rius 1869-1938, ens en fa una breu ressenya sobre
l’origen de l’emblema. La revista ens transmet uns valors religiosos, conservadors i,
alhora, molt arrelats a Catalunya.
Va tenir tres directors: Oleguer Miró i Borràs (1909-1926), Anton Busquets i Punset (1926-
1934) i  Miquel Bosch i Jover (1934-1936)5 . Tots tres, gaudien d’una sòlida formació i trajectòria
en el món cultural i els trobem ressenyats tant en obres generals (com la Gran Enciclopèdia
Catalana) com en revistes o articles; la nostra intenció és donar-ne una breu notícia.
Sobre el primer director disposem d’una bona biografia en l’obra “Oleguer Miró i Borràs.
Un erudit metge manresà (1849-1926)”6  que va editar l’Arxiu Històric de les Ciències de
la Salut de Manresa. És una obra miscel·lània . Hi ha dos capítols cabdals que remarquen
la vessant que més ens interessa del personatge. “L’erudit”, de les pàgines 87 a la 112,
del Dr. Josep M. Gasol, i “La Bibliografia d’Oleguer Miró i Borràs” de Jordi Torra i Miró
(pàg. 113 a la 121). Tot el llibre, però especialment aquests dos capítols, ens permet fer-
nos un dibuix molt aproximat i molt acurat de la seva vessant cultural.
Anton Busquets i Punset, era originari de Sant Hilari Sacalm però va tenir una forta
vinculació amb el Bages i la família Jorba, car va exercir de mestre de Calders durant
molts anys. Va destacar en el camp de la pedagogia i la literatura. Va participar en
nombrosos Jocs Florals i va conrear tant la narració com la poesia. És autor d’obres com
“Lliroia” (1895), Flors del Montseny, Plantalamor.
Miquel Bosch i Jover era natural de Calders i va ser pedagog i escriptor. Autor d’obres
poètiques i folklòriques: “Verdaguer i el Montseny”, “Història i llegenda del bandoler
Joan de Serrallonga”, “Col·lecció de modismes catalans”.
En la seva etapa del final la revista es va publicar la notícia de la col·lectivització. És
recollida en el darrer número –el 324- de l’any 1936 (novembre-desembre). A la contra-
portada en una nota amb el títol La nueva razón social. Industrias y Almacenes Jorba,
Colectivizados. En l’escrit es justifica la necessitat de col·lectivitzar l’empresa dins el
corrent de transformació de la societat que s’ha estès al país; emperò, s’intenta, en tot
moment, assenyalar una continuïtat en el seu funcionament. És il·lustratiu l’acabament:
Es en la nueva vida que podremos decir con justicia, siguiendo el antiguo
principio de la Casa, que el trabajo todo lo vence. LABOR OMNIA VINCIT.
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Així els darrers números que coneixem –el 325 (gener-març de 1937) i els suplements
dels números 327 (juliol-setembre de 1937) i del número 328 (octubre-desembre de
1937)– ja no segueixen el model que s’havia establert. S’edita una revista amb un
disseny molt modern. La moda, la propaganda i la nova seu de la Casa Jorba seran tres
eixos fonamentals dels seus continguts. La Casa Jorba tornarà a editar revistes; ens
referim a Revista Jorba7  i Noticias de Jorba8  però ja són d’una altra época.
II. LA REVISTA EL COMARCANO9
La seva periodicitat era mensual (tanmateix va anar canviant segons l’época) i portava
com a subtítol “Revista ilustrada, literaria, artistica y de asuntos comarcales”. En ocasions
va ser gratuïta i, en altres, va ser de subscripció. La publicació, al llarg de la seva trajectòria,
va mantenir una línia força coherentdins dels seus continus canvis de format.  El nombre
de pàgines va anar variant, relacionat amb la periodicitat de la revista.
El fundador de la revista va ser el senyor Marià Gras i Figuls, dels magatzems Gras. També
hi van tenir un paper clau Cástor Calviño Sabucedo que va ser-ne director i propietari;
hem d’assenyalar que es va casar amb la filla del senyor Marià Gras. Durant molts anys
va ser el redactor en cap Fray Ramon de Bentraces.
Va aparèixer publicat un article necrològic a la secció local de Ciudad. Semanario Infor-
mativo de F.E.T. y de las J.O.N.S.1 0 el dia 29 de març de 1941. Era tinent coronel
d’infanteria, secretari i assessor tècnic del Consell Superior Nacional de Cambres.
L’enterrament va ser presidit pel seu fill que va arribar a assolir una gran influència
política i van assistir-hi personalitats com el governador i cap provincial del Movimiento,
el coronel inspector de camps de concentració, el diputat provincial i el vicepresident de
la Diputació de Barcelona, entre altres.
En la revista consta com a Impremta i enquadernació de “El Comarcano” (anys 1910 i
1911) però com s’ha assenyalat en l’obra “Art a Manresa. Segles XIX i XX” de Joan Vilaró
i Llach1 1, van ser diverses les impremtes que van treballar per la publicació. S’assenyalen
l’Esparbé, Miralda, Viñals hermanos, Vda. Roca i Boixeda.
Respecte a la revista Jorba va tenir importants diferències que l’evolució de les dues van
accentuar, d’una forma progressiva. El Comarcano va ser una revista en què la propa-
ganda –tant la pròpia com la d’altres establiments o comerços– hi va tenir un paper molt
important. Van establir la figura dels protectors però deixem que la mateixa revista ens
expliqui el mecanisme que van idear (març de 1911).
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Ventajas de los protectores en 1911. La tirada de esta Revista es de
45.000 ejemplares, en junto. De ellos, se imprimen y reparten, 10.000
cada uno de los meses de Abril y Octubre, como extraordinarios; 2.500
cada uno de los diez restantes meses. En cada uno de los números pue-
den los Protectores encajar un Prospecto, ó sea 45.000 al año sin costar-
les un solo céntimo.
Ademas, no solo tienen esta ventaja del reparto de sus anuncios, y la de
tener un décimo de pàgina fija, con nota recomendatoria, sino que se les
harán reclamos en crónica y se les  anunciarà gratuitamente en las gace-
tillas de los tres periodicos locales de la ciudad, turnando cada dia entre
todos los anunciantes.
Todo esto por la infima cantidad con que subvencionan los PROTECTORES
á esta Revista. El Administrador.
Va vincular la figura del protector amb avantatges de difusió i propaganda, a dins i fora de
la revista. Tenia l’aspiració d’assolir un àmbit territorial que abracés les poblacions del
Bages, el Berguedà i el Solsonès; ens assenyala la propaganda.
Va ser una revista innovadora en molts aspectes. El fet de cercar propaganda en la
premsa diària a favor dels seus protectors és un paradigma de la política de l’empresa
editora. La fotografia, des dels primers temps, hi va tenir un paper important. Per exemple,
als clients se’ls obsequiava amb unes targetes fotogràfiques en el moment de fer les
seves compres. Es va editar una col·lecció de 50 vistes generals de poblacions de la
comarca. Un altre dels referents de la revista va ser la moda: el vestir, els pentinats, la
roba ...Tenia una secció habitual Crónica de Moda que anava a càrrec de Concepció P.
Mariné.
Al voltant de la revista es van anar creant un seguit de productes promocionals; ja ens
hem referit a les làmines, però, també als llibres, “La biblioteca de el Comarcano”;
“Manual del Matrimonio. Recopilado de varios sabios autores por D.H. Jacobo y Prat”.
Aquest opuscle o llibret, de tamany quartilla, de 62 planes és un exemple d’aquesta
dinàmica. Un altre cas és l’“almanaque del Comarcano de 1910”. En el disseny d’aquesta
estratègia hi va tenir un paper fonamental Joan Perarnau i Bonet.
Té una segona època (1913) amb un canvi en el subtítol “Revista de carácter mercantil
y de propaganda, divulgadora de leyes y Reglamentos de interés general para los ciuda-
danos”. Serà editada per la Societat Editora Manresana (nómés en coneixem un núme-
ro)1 2. La publicació ha experimentat un canvi significatiu; tant en els continguts com en
la filosofia. En els seus continguts tindrem notícies oficials -com referides al servei
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militar, l’interès per la moda, l’espai literari i, amb les planes d’un altre color, anuncis de
productes dels magatzems Gras. La fotografia serà substituïda pel dibuix i també trobarem
al començament i al final una plana de poesies, cobles ..., majoritàriament amb una
vessant propagandistica.
III. ANÀLISI I VALORACIÓ DE LES DUES REVISTES
Totes dues revistes són innovadores en el sentit de la seva doble vessant comercial i
cultural. Però a partir d’aqui hi ha unes diferències importants.
a. La Revista Il·lustrada Jorba fixa una estructura estable. En algunes ocasions
comparteixen col·laboradors –Joaquim Sarret i Arbós- però, la Revista Ilustrada Jorba és
més tradicional que El Comarcano.
b. Referent als continguts, la primera té un pes cultural i religiós més fort. En El Comar-
cano hi té un espai privilegiat –molt significatiu- la moda.
c. Les dues tenen una vocació comarcal molt destacada.
d. La propaganda serà sempre un factor important en la revista dels magatzems Gras, en
canvi la Revista Il·lustrada Jorba farà una evolució remarcable i abandonarà la vessant
propagandística, esdevenint, bàsicament, una revista cultural.
e. Període d’edició de la revista Il·lustrada Jorba: 1909-1937. El Comarcano: 1909-
1911/1913. Aquesta és la raó principal que explica el gran desconeixement que hi ha
hagut de la revista El Comarcano en contraposició la revista Il·lustrada Jorba.
f. El públic al qual van adreçades, en tots dos casos és universal, però en El Comarcano
hi ha una major atenció vers qüestions, especialment, d’interès pel sector femení. En
canvi, a nivell d’interès d’extensió territorial, la Revista Ilustrada Jorba  abraça un “univers”
molt més ampli.
En definitiva, dues revistes que van compaginar el caràcter cultural i comercial i que van
tenir una evolució diferent. El seu interès rau, tant en el seu àmbit territorial –la Catalunya
central- però també és una aportació a la història de la premsa catalana. Per l’establiment
de dos models de revista; cadascun d’ells aporta innovacions originals en el món de les
publicacions periòdiques del nostre país. Aquest és un dels seus denominadors en
comú i, ensems, un dels seus grans mèrits.
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6. AAVV. Oleguer Miró i Borràs (1849-1926). Un erudit metge manresà. Manresa: Publicacions de l’Arxiu Històric
de Ciències de la Salut, 1998. (Núm. 1). 181 p.
7. Revista Jorba editada entre 1953-1961 amb la redacció i administració a Barcelona (Arxiu Comarcal del Bages
/ Hemeroteca / G. 1227).
8. Noticias de Jorba amb el subtítol “Servicio informativo de Industrias y Almacenes Jorba, S.A., de Manresa”;
editada entre 1964-1968 amb la redacció i administració a Manresa (Arxiu Comarcal del Bages / Hemeroteca /
G.526).
9. Com en el cas de la Revista Il·lustrada Jorba hem utilitzat la col·lecció de l’hemeroteca de l’Arxiu Comarcal del
Bages. És la col·lecció més completa que coneixem. Les seves signatures són (Arxiu Comarcal del Bages /
Hemeroteca / G.46 – G. 136- G.142 i G. 555.
10. Arxiu Comarcal del Bages / Hemeroteca / Ciudad / G.189. El seu fill va ser una persona d’una gran  influència
política com ens va  posar de manifest el doctor Josep Tomàs i Cabot.
11. VILARÓ i LLACH, Joan. Art a Manresa. Segles XIX i XX. Diccionari Enciclopèdic d’Art i Artistes a Manresa. Segles
XIX i XX (de 1801 a 1983). Manresa: Llibreria Sobrerroca, 1983. 244p.
12. El número 26 (Arxiu Comarcal del Bages / Hemeroteca / G.26).
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Característica portada de la revista El Comarcano (primera època).
(Arxiu Comarcal del Bages. Hemeroteca)
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 Portada de la Revista Ilustrada Jorba amb un article dedicat a Antoni de Gimbernat,
cirurgià que dóna nom a aquesta publicació. (Arxiu Comarcal del Bages. Hemeroteca)
